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DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSONAL.
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 22 de diciembre de 1952 por
•
la que
se nombra Comandante del submarino D-3 al Capitán de
Corbeta (S. E.), don José M. Fernández González.—Pá
gina 2.073.
Otra de 22 de diciembre de 1952 por la que se nombra Co
mandante de quilla de la corbeta Atrevida, sin desaten
der su actual destino, al Capitán de Corbeta ( S) don En
rique Rolandi Gaite.•----Página 2.074.
Otra de 22 de diciembre de 1952 por la que se dispone pa
sen asignados al buque-hidrógrafo Tofiño el Capitán, de
Corbeta (I. H.) don. Luis F. González García-Ximénez
y Teniente de Navío (H) don Salvador Silva López.—
Página 2.074.
Otra de 22 de diciembre de 1952 por la que se nombra Co
mandante del guardacostas Arcila al Teniente de Na
vío (E) don Julio Serra Fortún.—Página 2.074.
Otra de 22 de diciembre de 1952 por la que se nombra Pro
fesor de Electricidad de la Escuela de Armas Submarinas
al Teniente de Navío (E) don Francisco Javier Ripoll
Lecuona.—Página 2.04.
Oirá de 22 de diciembre de 1952 por la que se dispone pa
sen a ocupar los 'destinos que se indican los Tenientes de
Navío (E) que se citan.—Página 2.074.
Otra de 22 de diciembre de 1952 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Alféreces de Na
vío (E) que se mencionan.—Página 2.074.
ARTO
Situación y destino.—Orden de 22 de diciembre de 1952 por
las que se dispone cese en la situación de "supernumerario",
nombrándosele •Ayudante Secretario del excelentísimo se
ñor Contralmirante Jefe de la Tercera División de la Flo
ta, el Teniente de Navío D. Javier Marquina Doussinague.
Página 2:075..
Destinos.—Orden de 24 de diciembre de 1952 por la que
se dispone cambio de destinos de los Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Intendencia de la Armada que se relacionan.
Página 2.075 y 2.076.
' Otra de 22 • de diciembre de 1952 por la que se dispone
pase a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz el Capitán de Intendencia de la Ar
mada D. Camilo Molíns Soto.--Página 2.076.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 23 de diciembre de 1952 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Comandante de Infan
tería de Marina D. Luis Cantalapiedra y Fernández de
Toledo.—Página 2.076.
Otra de 23 de diciembre de 1952 por la que se promueve a
su inmediato e(mpleo al Capitán de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Ramón Rehollar Fer
nández.—Página 2.076.
Destinos.—Orden de 23 de diciembre de 1952 por la que
se dispone pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Algeciras el Capitán de Infantería de Marina




Destinos. Se nombra Comandante del submarino
D-3 al Capitán de Corbeta ( S. E.) don José M. Fer
nández González, que deberá cesar 'de Jefe del Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
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Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena se nombra Comandante de quilla de la corbeta
Atrevida, sin desatender su actual destino, al Capi
tán de Corbeta' (S) don Enrique Rolandi Gaite.
Madrid, 22 de -diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
A proptiesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone que el Capitán de Corbeta (I. H.) don Luis
F. González García-Xi'ménez v Teniente de Na
vío (H ) don Salvádor Silva López pasen asignados
al buque-hidrógrafo Tofiño, al objeto de tornar par
te en los trabajos geodésicos e hidrográficos en Río
de Oro por un período de seis meses, a partir del
mes dé enero próximo, en que se prevé .darán co
mienzo los mismos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del guardacostas Ar
cila al Teniente de Navío (E ) don Julio. Serra For:-
tún, debiendo cesar en el cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso‘a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Profesor de Electricidad de la Es
cuela de Armas Submarinas al Teniente de Na
vío (E) don Francisco Javier Ripoll Lecuona, el
cual deberá -tomar posesión de dicho destino dentro
de lá primera quincena del mes de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rátite Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Destinos—Se dispone que los Tenientes de Na
vío (E) que a continuación se relacionan, pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indican, .una vez finalizado el curso de espe
cialización en Electricidad y Transmisiones que se
hallaban efectuando :
Don Valeriano Medran() de Pedro.—Minador
Júpiter.
Don José María González de Aldama.—Grupo
de Mando de la Flota.
Don Joaquín Sada Lozano. — Cáñonero Hernán
Cortés.
Don Rafael Ponce Cordones.—Tercera División de
la Flota
Don Rogelio Masip Acevedo.—Primera División
de la Flota.
Don Jacinto García Abajo.—Segunda División de
la Flota.
Don Manuel Leira Péna.—Flota.
Estos destinos se confieren a los cuatro primeros
con carácter forzoso a todos los efectos y a los tres
últimos con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillt, Comandan
te General de la Flota,. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirantes Jefes .de la
Primera, Segunda y Tercera División de la Flota
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que. los Alféreces de Navío (E)
que a continuación se relacionan pasen a ocupar los
destinos que al frente de cada uno de ellos se in
dican,- una vez terminado el curso de especialización
en Electricidad y Transmisiones que se hallaban
efectuando :
D. Fausto Escrigas Estrada.—Al Grupo de Mando
de la Flota.
D. Miguel Ramis Cabot.—Segunda División de la
Flota.
D. Manuel Espinosa de la Garza.—Segunda Divi
sión de la Flota.
Estos destinos se confieren, al primero, con carác
ter forzoso, a todos los efectos, y a los dos últimos,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe- de la Se
gunda División de la Flota y Contralmirante jefe
de Instrucción..
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Situación v destino.—En resolución a instancia
elevada por el interesado, se dispone que el Tenien
te de Navío D. Javier Marquina Doussinague cese
en la situación de "supernumerario" y se reintegre
a la de "actividad'', nombrándosele Ayudante Se
cretario del Excmo. Sr. Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de 1a Flota, -
Vicealmirante jefe (lel Servicio de Personal, Con- '
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flo
ta, General jefe Superior de Contabilidad, Gene
ral Ordenador Central de Pagos y señor Inter
ventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone los siguientes cambios de
destino de los Jefes v Oficiales del Cuerpo de Inten
dencia de la Arma-da que a continuación se rela
cionan:
Co 1-011eles.
1Sr. I). José María Díaz Lorda.—Cesa en la situa
ción de "disponible forzoso" y se le nombra Inten
dente de la Base Naval de Canarias.—Forzoso a to
dos los efectos.
Sr. D. Jaime Salvá Riera.—Cesa de Segundo jefede la Jefatura Superior de Contabilidad y se le nom
bra Intendente de la Base Naval de Baleares.—For
zoso a efectos administrativos.
Sr. D. José Servet Spottorno.—Cesa de**.jefe de
los Servicios Económicos del Arsenal de Cartagena
y se le nombra Segundo Jefe de la Ordenación Cen
tral de Pagos\del Ministerio,.—Forzoso a efectos administrativos.
Tenientes Coroneles.
D. Manuel Muñoz Martínez.—Cesa de jefe de
los Servicios Económicos del Arsenal de La Carra
ca y se le nombra jefe de los Servicios Económicos
del Arsenal de Cartagena.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Juan Luis Arman Maciá.—Cesa de Jefe de los
Servicios de Intendencia de Asturias y se le nombra
Segundo Jefe de la Intendencia .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso a to
dos los efectos.
D. Diego Gálvez Armengaud.—Cesa de Jefe Ad
ministrativo del L. T. I. E. M. A. y se le nombra
Jefe del Negociado de Contratos de la jefatura Su
perior de Contabilidad.—Voluntario.
D. Manuel García de Polavieja y Derqui.—Cesade Jefe de Obras y Teneduría 'del Arsenal de La Ca
rraca y se le nombra Intendente de la Flota.—For
zoso a todos los efectos.
Comandantes.
D. Nicolás Jiménez Basso.—Cesa de Habilitado
General del Ministerio y se le nombra jefe Adminis
trativo del L. T. I. E. M. A. Voluntario.
D. Antonio Duboy de Lucas.—Cesa de jefe de los
Servicios de Intendencia de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa y se le nombra Auxiliar de los Ser
vicios de Intendencia de la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.—Forzoso a
efectos administrativos.
D. José Fernández Trouchaud. Cesa de Jefe de
Contabilidad de la Ordenación de Pagos del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y se le nombra Co
misario de la Provincia Marítima de Vigo.—Forzo
so a efectos administrativos.
D. Ramón González-Tablas y Mendizábal.—Cesa
de Intendente de la Flota y se lé nombra Jefe de
los Servicios de Intendencia de Asturias.--Forzoso
a efectos administrativos.
D. Alfredo Caso Montaner.—Cesa en la jefatura
Superior de Contabilidad y se le nombra Habilitado
General del Ministerio.—Voluntario.
D. Miguel Rosendo Antón.—Cesa de Habilitado
del Observatorio y Hospital de Marina de Cádiz
y se le nombra jefe de Obras y Teneduría del Ar
senal de La Carraca.—Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Francisco T. Ros Ruiz.—Cesa de Habilitado de
los Servicios Militares y F. S. del Arsenal de Carta
gena y se le nombra Jefe de los Servicios de Inten
dencia de la Segunda División de la Flota.—Forzoso
a efectos administrativos.
D. Francisco Montoio Belda.—Cesa de Habilitado
del Instituto Hidrográfico y Comandancia Militar de
Marina de Cádiz y se le nombra Habilitado General
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso
efectos administrativo.
D. Luis Dorda Morgado.:—Cesa de Habilitado de
la Estación Naval de Mahón y se le nombra jefe
de Transportes del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Luis Yusty Pita.—Cesa de Habilitado de los
Servicios Milita-res y F. S. del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo v se le nombra Tefe de Transpor
tes de dicho Depa-rtamento.—Forzoso la efectos ad
ministrativos.
D. Angel Fantova Lasheras.—Se le confirma en el
destino de jefe de Contabilidad de la Ordenación de
Pagos de El Ferro' del Caudillo.
1). Manuel Forero García.—Cesa de Habilitado
de los Servicios Militares y F. S. del Arsenal de Cá
diz y se le nombra Jefe de los Servicios de Inten
dencia de la Tercera División de la Flota.—Forzoso
a todos los efectos.
D. Francisco Caamaño González.—Cesa de Comi
sario de la Provincia Marítima de Vigo y se le nombra Jefe de los Servicios de Intendencia de la Pri
mera División de la Flota. Forzoso a todos los
efectos.
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Capitanes.
D. Enrique Noval Brusola.—Cesa de Habilitado
de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
y se le nombra Auxiliar de los Servicios de Inten
dencia del Departamento Marítimo de Cádiz.—Vo
luntario.
D. Manuel Somo'za Guarch. Cesa de Habilitado
de la Escuela y Flotilla de Submarinos y se le nom
bra Habilitado de los Servicios Militares y F. S. del
Arsenal de Cartagena.—Voluntario. • -
D. Luis Dapena Torrente.— Cesa de Habilitado
del crucero Navarra y de Auxiliar del Negociado
de Obras y Teneduría del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo y se le nombra Habilitado de los Servicios
Militares y F. S. del Arsenal de (ficho Departamen
to.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Angel Vázquez Doce.—Cesa de Profesor de la
Escuela Naval Militar y se le nombra Habilitado de
los Servicios Militares y F. S. del Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Basilio Soto Martínez.—Cesa de Habilitado de
la Escuela de Mecánicos y buques afectos y se le
nombra Habilitado de la Estación Naval de Mahón.
Forzoso a efectos administrativos.
D. Rogelio Pena González.—Cesa de Auxiliar. del
Negociado de Acopios del Arsenal de La Carraca
y se le nombra Habilitado del Instituto Hidrográfico
y Provincia Marítima de Cádiz.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Antonio Elvira García.—Cesa de Habilitado
de las Fuerzas .Navales del Norte de Africa y se le
nombra Habilitado del Hospital de Marina de Cádiz.
Forzoso a efectos administrativos..
D. José Quijano Párraga.—Cesa de Habilitado del
destructor Churruca y se le nórribra Habilitado de
los Servicios Industriales del Arsenal de La Carra
ca.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 24 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. ...
Destinos.—Se dispone ceseen IQ Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares el Capitán de In
tendencia de la Armada D. Camilo Molíans Soto y pase
a las ordenes del Capitán, General del Departamen
to Marítimo de Cádiz. Forzoso a efectos adminis
trativo s.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Balearés, Inspector General del Cuerpo de
Intendencia, General Ordenador Central de Pa
gos y señor Interventor Central.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.--Para cubrir vacante reglamentaria por
pase a la situación de "retirado" del Teniente Co
ronel de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. Benito Domingo Carballeira, y de acuer
do con lo informado 'por la Junta de Clasificación
Recompensáis,' Se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 10 del mes actual y efectos ad
ministrativos a partir de L° de enero próximo, al
Comandante D. Luis Cantalapiedra y Fernández de
Toledo, confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 23 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, General Jefe Superior de Contabilidad e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Para cubrir vacante reglamentaria por falleci,
miento del Comandante de la Escala Complementa
ria de Infantería de Marina D. • Eugenio q-utiérrez
Rivera, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 9 del mes actual y efectos "administra
tivos a partir de 1.° de enero próximo, al Capitán
de la citada Escala D. Ramón Rebollar Fernández,
que ha sido declarado apto por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas.
Al citado Jefe se le confirma en su actual destino
de la Inspección General del Cuerpo.
No asciende ningún Teniente por no reunir' las
condiciones reglamentarias. •
Madrid, 23 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, General Jefe Superior de Contabilidad e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Cesa, en el Tercio del Sur y pasa desti
nado a la Comandancia Militar de Marina de Algeci
ras el Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
García de Lomas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
